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Ɏɨɪɦɢɪɭɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɬɨ ɟɸ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɆɨɠɧɨɥɢɲɶɫɨɡɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɜɤɨɬɨɪɵɯɨɧɚɛɭɞɟɬɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɦɧɨɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ɉɞɢɧ ɢɡ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɗɞɝɚɪɒɟɣɧ ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɹɬɶ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯɢɩɹɬɶɜɬɨɪɢɱɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɤɨɬɨɪɵɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɟɝɨɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣɤɩɟɪɜɢɱɧɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɮɚɤɬɨɪɵ
1. Ɍɨɱɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ɉɛɵɱɧɨ ɬɨ ɧɚ ɱɬɨ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɱɟɦɨɧɢɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬɤɚɤɨɛɢɦɟɸɳɟɦɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɬɨ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹɢ ɡɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɱɢɫɥɨɧɨɪɦ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɤɨɬɨɪɵɯɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɛɚɡɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹɥɸɞɟɣɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
2. Ɋɟɚɤɰɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɝɞɚ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɨɡɧɢɤɚɸɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɨɛɨɫɬɪɟɧɧɨɟɱɭɜɫɬɜɨ
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚɉɨɷɬɨɦɭɬɨɤɚɤɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɞɯɨɞɢɬɤɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɤɪɢɡɢɫɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɱɟɦɭɨɧɨ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɜɟɪɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɯɚɪɚɤɬɟɪɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɞɥɹɱɥɟɧɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
3. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɤɪɚɛɨɬɟɢɫɬɢɥɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣȼɫɢɥɭɬɨɝɨɱɬɨɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɨɫɨɛɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɬɢɥɶ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɪɚɛɨɬɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɷɬɚɥɨɧɚɞɥɹɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ




ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɨ ɩɨ ɤɚɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɑɥɟɧɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɨɡɧɚɜ ɬɨ ɡɚ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɠɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɞɥɹɫɟɛɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɯɨɪɨɲɨɚɱɬɨɩɥɨɯɨɜɞɚɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɍɫɜɨɢɜɷɬɨɨɧɢ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɤɪɟɩɥɹɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ
5. ɄɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɛɚɡɚɨɬɛɨɪɚɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɢɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹɢɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɌɚɤɠɟɤɚɤɢ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɩɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɢ
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɢɢɯɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢɨɤɚɡɵɜɚɸɬɨɱɟɧɶɫɢɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɬɨɤɚɤɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɛɭɞɭɬ
ɪɚɡɞɟɥɹɬɶɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢɝɪɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ>@
ȼɝɪɭɩɩɭɜɬɨɪɢɱɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣɗɒɟɣɧɚ ɜɯɨɞɹɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɮɚɤɬɨɪɵ





2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ  ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ Ʌɸɞɢ ɤɨɦɦɭɧɢɰɢɪɭɸɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɯɟɦɚɦ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɰɢɪɤɭɥɹɪɵ ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸɢɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟɨɬɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɨɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟ






4.Ɇɢɮɵ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɢ ɥɢɰɚɯ ɢɝɪɚɜɲɢɯ ɢ ɢɝɪɚɸɳɢɯ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ȼɵɬɭɸɳɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɟɝɟɧɞɵ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɨ ɬɨɦ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɚɤɢɟ
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɫɨɛɵɬɢɹ ɛɵɥɢ ɜ ɟɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɬɨ ɢɡ ɥɸɞɟɣ ɢ ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɤɚɡɚɥ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɟɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɞɭɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɢɞɨɜɨɞɢɬɫɹɞɨɱɥɟɧɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɹɪɤɨɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɮɨɪɦɟ
5. Ɏɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɮɢɥɨɫɨɮɢɢɢɫɦɵɫɥɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɉɨɥɨɠɟɧɢɹɨ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɰɟɥɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɨɪɚ ɟɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɡɚɩɨɜɟɞɟɣɤɨɬɨɪɵɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶɱɬɨɛɵɫɨɯɪɚɧɹɬɶɢɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɞɭɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜ






– ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɢɥ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
1. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɝɭɪ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜɨɩɥɨɳɚɸɳɢɯ ɥɭɱɲɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɧɨɪɦɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
2. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɭɫɢɥɢɣɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɧɨɪɦ










– ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɚɹ
ɡɧɚɤɨɜɚɹ
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɱɟɬɤɢɦɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɫɬɨɪɨɧɢɡɭɱɟɧɢɹ













ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɪɨɥɶ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
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THE ROLE OF EDUCATIONAL PROGRAMS IN CULTURAL AND 
ECONOMICDEVELOPMENT OF SOCIETY
Abstract.  Inthis article discusses the importance of educational programs for cultural and economic 
development of society. Trends the condition of education in the Russian Federation at the present stage of 
development.Defines the role of the secondary vocational school to raise the educational level of young people, 
providing affordable and mass professional education focused on training practice-oriented specialists.
Keywords:education,of the educational program,secondary professional education.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɯ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɈɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜ ɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɨɫɨɡɧɚɧɨɜɫɟɦɦɢɪɨɜɵɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɬɚɤɤɚɤɨɧɨɢɝɪɚɟɬɨɝɪɨɦɧɭɸ
ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɟɞɭɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ, ɫɚɦɨɟ ɜɵɝɨɞɧɨɟ ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ – ɷɬɨ
ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɉɨ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ  ɞɨɥɥɚɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɚɟɬɧɟɦɟɧɟɟ-ɞɨɥɥɚɪɨɜɩɪɢɛɵɥɢ>@
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɦɜɟɫɶɦɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɞɟɧɶɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɷɤɨɧɨɦɢɤɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ ɭɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ
ɧɨɜɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɜɫɟɯɝɪɚɠɞɚɧ
Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
